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DRŽAVNO ODLIKOVANJE DRAŽENU VLAHOVU
Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. Ivo Josipović odlikovao je 1. srpnja 2011. 
Dražena Vlahova, prof. Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge 
na području kulture. Podstrek kandidaturi prof. Vlahova za to odlikovanje došao je 14. 
listopada 2010. na sastanku Uredništva Vjesnika istarskog arhiva i niza Posebna izdanja 
od bivšega ravnatelja Državnog arhiva u Pazinu – mr. sc. Jakova Jelinčića. Uredništvo je 
jednoglasno podruprlo tu ideju te je ravnatelj s tajnicom Uredništva, Karmen Markezić, 
preuzeo obvezu sastavljanja pisanog prijedloga i komunikacije prema Uredu Predsjednika 
Republike.
Navedeni događaj prigoda je da u bilješci predstavimo profesionalni životopis prof. 
Vlahova.
Dražen Vlahov rođen je 1939. godine u Prvić-Šepurinama, Općina Šibenik. Gimnaziju 
je završio u Šibeniku, a diplomirao je 1963. god. na Filozofskom fakultetu u Zadru – kolegij 
Historija. Po završetku studija u Zadru zaposlio se kao profesor u Bosanskoj Gradiški 
gdje je radio dvije godine. U Pazin je doselio 1965., a rad u Gimnaziji Otokar Keršovani 
započinje godinu kasnije. Na mjesto direktora tadašnjeg Historijskog, a danas Državnog 
arhiva u Pazinu, došao je 1970. godine.
Držimo važnim istaknuti da se upravo te 1970. godine započelo s organiziranjem 
popisivanja arhivskog gradiva Porečke i Pulske biskupije na čemu se postupno radilo 
tijekom narednih dvadesetak godina, što je 2008. godine rezultiralo objavljivanjem jednog 
sveska Vjesnika istarskog arhiva u kojemu je prvi put u Hrvatskoj na jednome mjestu 
publiciran popis svih matičnih knjiga s područja jedne od hrvatskih županija – u ovom 
slučaju Istarske županije. Za njegova su upravljanja Arhivom tih sedamdesetih godina 
utemeljeni također fotolaboratorij i restauracijska radionica.
U svom radnom vijeku obnašao je brojne funkcije: tijekom studiranja – potpredsjednik 
Saveza studenata, kasnije predsjednik Društva arhivskih radnika Zajednice općine Rijeka, 
predsjednik Saveza društva arhivskih radnika Hrvatske, član Izvršnog odbora Saveza 
društava arhivskih radnika Hrvatske i član Predsjedništva Saveza arhivskih radnika 
Jugoslavije te predsjednik Izvršnog odbora Katedre Čakavskog sabora Pazin.
Tijekom više od trideset godina rada u Državnom arhivu u Pazinu okušao se u obavljanju 
svih stručnih poslova: sređivanju arhivskog gradiva, izradi planova i metodskih uputa za 
sređivanje fondova i zbirki, istraživanju u svrhu rekonstrukcije fondova, izradi popisa 
gradiva za mikrofilmiranje, konzervaciju i restauraciju, izradi elaborata o stanju arhivskog 
gradiva u Istri, utvrđivanju prioriteta za preuzimanje gradiva na terenu, koordinaciji rada 
na izradi općeg inventara Državnog arhiva u Pazinu, izradi godišnjih programa i planova 
rada Državnog arhiva u Pazinu te je sudjelovao u organizaciji ostalih aktivnosti Državnog 
arhiva u Pazinu, poput izložbi, predavanja i tomu slično.
Kao dugogodišnja odgovorna osoba Arhiva, prof. Vlahov je dvadesetjednu godinu 
bio direktorom ove ustanove. Ne treba zanemariti ni podatak da je upravo on zaslužan za 
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rješavanje spremišnog i radnog prostora Državnog arhiva u Pazinu jer je današnja upravna 
zgrada dobivena njegovim zalaganjem i trudom.
Kao član redakcije sudjelovao je u uređivanju časopisa: Pazinski memorijal, Zbornik 
Poreštine i Vjesnik historijskih arhiva Rijeke i Pazina (danas: Vjesnik istarskog arhiva). 
Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova, a osobito se ističe u publiciranju istarskih 
glagoljskih rukopisa. Do sada je objavio 8 knjiga, od čega 7 u izdanju Državnog arhiva 
u Pazinu, pri čemu su mu recenzentima bili ugledi znanstvenici, poput akademika Josipa 
Bratulića i dr. sc. Anđelka Badurine.
Na ovome smo mjestu reducirano iznijeli argumentaciju koja i takva opravdava ne 
samo kandidaturu nego i pojašnjava zasluge na temelju kojih mu je priznanje predsjednika 
Republike i dodijeljeno. Naime, Državno povjerenstvo za civilna odlikovanja i priznanja 
pod predsjedanjem akademika Milana Moguša pozitivno je vrednovalo nešto šire oblikovani 
prijedlog Državnog arhiva u Pazinu te je predložilo predsjedniku Republike Ivi Josipoviću 
da se Dražena Vlahova odlikuje spomenutim Redom.
Ovim kraćim osvrtom želimo čestitati dobitniku i istaknuti važnost spomenutog 
priznanja kao poticaj i nama njegovim nastavljačima, dionicima istarske arhivske mreže.
Popis radova Dražena Vlahova, prof.:
A. SAMOSTALNI RADOVI
1. Knjige
1.1. Glagoljski rukopis iz Vranje u Istri (1609-1633), Povijesni arhiv Pazin, Posebna 
izdanja 12, Glagoljski rukopisi 2, Pazin 1996.
1.2. Glagoljski rukopis iz Huma (1608.-1639.). Iz: Registro della chiesa parrocchiale 
di Colmo, Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja 13, Glagoljski rukopisi 3, 
Pazin 1999.
1.3. Glagoljski zapisi u Knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672), 
Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja 14, Glagoljski rukopisi 4, Pazin 2003.
1.4. Boljunska kronika, Errata corrige, Poreč 2006.
1.5. Glagoljski rukopis iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523- 
1611), Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja 15, Glagoljski rukopisi 5, Pazin 
2006.
1.6. Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672). Glagoljski zapisi 
od 1582. do 1657. godine, Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja svezak 16, 
Glagoljski rukopisi 6, Pazin 2008.
1.7. Knjiga računa općine Roč (1566. – 1628.). Glagoljski zapisi, Državni arhiv u 
Pazinu, Posebna izdanja svezak 18, Glagoljski rukopisi 7, Pazin 2009.
1.8. Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja svezak 
19, Glagoljski rukopisi 8, Pazin 2010.
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2. Stručni i znanstveni radovi i članci
2.1.  Historijski arhiv Pazin, Jadranski zbornik IX/1973.-1975.
2.2.  Tri izvještaja iz Istre – jesen 1943., Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 
sv. XX/1975.-1976.
2.3.  Okružni narodnooslobodilački odbor za Buzet, Buzetski zbornik 1/1976.
2.4.  Okružni NOO za Pazin, Pazinski memorijal 6/1977.
2.5.  Izvještaji Jakova Blaževića, delegata ZAVNOH-a i CK KPH, iz Hrvatskog 
primorja i Istre u jesen 1943. godine, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 
sv. XXI/1977.
2.6.  Historijska sjednica u Pazinu, Dometi 9-10-11/1978.
2.7.  Predgovor Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXIII/1980.
2.8.  Historijski arhiv Pazin (osnivanje, razvoj i perspektiva), Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXIII/1980.
2.9.  Dokumenti za povijest partizanskog školstva u Istri, I dio, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXIIII/1981.
2.10.  Problematika izvora 1941. o Istri, Arhivski vjesnik 24/1981.
2.11.  Dokumenti za povijest partizanskog školstva u Istri, II dio, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXV/1982.
2.12.  Dokumenti za povijest partizanskog školstva u Istri, III dio, Vjesnik historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXVI/1983. 
2.13. Od Okružnog do Oblasnog NOO-a za Istru – prilog diskusiji o razvoju 
narodnooslobodilačke vlasti u Istri, Pazinski memorijal 12/1983.
2.14.  Podatci o ratnom okrugu Rijeka, Dometi 1-2-3/1985.
2.15.  Zapisnici Okružnog NOO-a za Poreč (1944-1945), Vjesnik historijskih arhiva u 
Rijeci i Pazinu, sv. XXVII/1985.
2.16.  Razvoj NOO-a na Poreštini 1943-1945., Zbornik Poreštine 2/1987.
2.17. O predsjedniku Oblasnog NOO-a za Istru 1945. godine, Pazinski memorijal 
17/1988.
2.18.  Riječ urednika, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 1(32)/1991.
2.19.  Pisma dr. Ante Mandića Oblasnom NOO-u za Istru (1944), Vjesnik istarskog 
arhiva, sv. 1(32)/1991.
2.20. Izvještaj o radu Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske za razdoblje 
od listopada 1987. do listopada 1989. godine, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 
1(32)/1991.
2.21. Predgovor knjizi Boljunski glagoljski rukopisi, Historijski arhiv Pazin, Posebna 
izdanja 11, Glagoljski rukopisi 1, 1992.
2.22. Životopis Josipa Brnobića-Humskog, Buzetski zbornik 18/1993.
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2.23. Još jedna glagoljska isprava iz XIX. stoljeća iz južne Istre, Vjesnik istarskog 
arhiva, sv. 2-3/1994.
2.24. Matične knjige u Povijesnom arhivu u Pazinu, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 2-
3/1994.
2.25. Tri glagoljske isprave iz Brseča s kraja XVI. i početka XVIII. stoljeća, Vjesnik 
Povijesnog arhiva Rijeka, sv. 37/1995.
2.26. Glagoljski zapisi u Knjizi prihoda župne crkve u Humu, Buzetski zbornik 
22/1996.
2.27. Brnobić Josip, Biografski leksikon Buzeštine i općine Lanišće (građa), Istra kroz 
stoljeća 11. kolo, knj. 61, Pazin 1996.
2.28.  Glagoljski zapisi u bratovštinskoj knjizi iz Vranje s početka XVII. stoljeća, Zbornik 
općine Lupoglav ‘97, Lupoglav 1997.
2.29.  Tri glagoljske isprave iz fonda porečkog bilježnika Antonia Pavana, Nova Istra 
1/1997.
2.30.  Glagoljska isprava iz Huma iz 1599. godine, Buzetski zbornik 24/1998.
2.31.  Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 4-5/1998.
2.32.  Glagoljske isprave iz Kostanjice s početka XVII. stoljeća, Vjesnik istarskog arhiva, 
sv. 4-5/1998.
2.33.  Matična knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1616.-1672.), Nova Istra 
3/1998.
2.34. Matica krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1616.-1672.), Vjesnik DAR 
40/1998.
2.35.  Još jedna glagoljska matica iz Huma, Buzetski zbornik 25/1999.
2.36.  Prilog povijesti mjesne općine Pazin krajem 19. i početkom 20. stoljeća, Hrvatska 
čitaonica u Pazinu, Pazin 1999.
2.37.  Mjesna općina Pazin u borbi za hrvatsku gimnaziju u Pazinu, Hrvatska gimnazija 
u Pazinu 1899.-1999., Zbornik, Pazin 1999.
2.38.  Josip Brnobić – glazbeni pedagog, dirigent i skladatelj, učenik Pazinske gimnazije, 
Hrvatska gimnazija u Pazin 1899.-1999., Zbornik, Pazin 1999.
2.39.  Glagoljica na području općine Lupoglav, Zbornik općine Lupoglav ‘99, Lupoglav 
1999.
2.40.  Kada i gdje je umro Šimun Greblo, pop glagoljaš i pisac iz Roča, Nova Istra 2-
3/1999.
2.41.  Pabirci iz povijesti Roča (Tragom glagoljskih zapisa), Buzetski zbornik 26/2000.
2.42. Glagoljski zapisi u Knjizi krštenih iz Rakotula (1657.-1827.), Nova Istra 3-
4/2000.
2.43. Prilog za povijest kulture u Roču u XVI. stoljeću, Buzetski zbornik 27/2001.
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2.44. Knjiga bratovštine Svetog Tijela u Boljunu (1612.-1658.), Zbornik općine 
Lupoglav 2001.
2.45. Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 6-
7/2001.
2.46. Prilog povijesti Hrvatske gimnazije u Pazinu (gradivo), Vjesnik istarskog arhiva, 
sv. 6-7/2001.
2.47. Prilog gospodarskoj povijesti Istre u XVI. stoljeću, Nova Istra 4, 2001./2002.
2.48. Nekoliko glagoljskih isprava iz boljunskih bratovštinskih knjiga, Nova Istra 4, 
2001./2002.
2.49. Glagoljski zapisi u knjizi bratovštine Sv. Tijela iz Boljuna (1612.-1658.), Vjesnik 
Državnog arhiva u Rijeci, sv. 43-44/2002. 
2.50. Knjiga računa bratovštine sv. Bartolomeja u Roču (1523. – 1611.) kao izvor za 
gospodarsku povijest Roča, Buzetski zbornik 28/2002.
2.51. Odlomak knjige bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1583.-1667.). Glagoljski zapisi 
(1583.-1623.), Zbornik općine Lupoglav 2003.
2.52. Jakov Volčić i Boljunska kronika, Zbornik općine Lupoglav 2003.
2.53. Knjiga bratovštine oltara sv. Roka, sv. Katarine i sv. Blaža u Boljunu (1595.-
1663.), Zbornik općine Lupoglav 2003.
2.54. Tko je bio ročki plovan, pop glagoljaš preminuo 1551. godine?, Nova Istra 3-
4/2003.
2.55. O jednom glagoljskom grafitu u crkvi sv. Roka u Roču, Buzetski zbornik 
29/2003. 
2.56. Okružni NOO za Buzet, Antifašizam na Buzeštini, Buzet 2003.
2.57. Tri izvještaja iz Istre, Antifašizam na Buzeštini, Buzet 2003.
2.58. Povijest zaštite arhivskoga gradiva na području djelovanja Državnog arhiva u 
Pazinu, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 8-10/2001-2003. 
2.59. »Kus sgodopisa« ili tzv. Boljunska kronika, Nova Istra 1/2004.
2.60. O popu Iliji Pećariću (1461.-1551.), Buzetski zbornik 30/2004.
2.61. O knjizi oltara sv. Mikule iz Boljuna (1582. – 1672.) s Izvodom iz knjige bratovštine 
oltara sv. Mikule iz Boljuna za razdoblje 1582. – 1594., Zbornik općine Lupoglav 
2005. 
2.62. O knjizi računa općine Roč (1566.-1628.), Buzetski zbornik 31/2005.
2.63. Istarski razvod kao izvor za gospodarsku povijest, Nova Istra 2/2005.
2.64. Prilog diskusiji o Istarskom razvodu, Arhivski vjesnik, god. 48/2005.
2.65. Glagoljski zapisi u knjizi bratovštine Svetoga Roka (Svete Katarine i Svetoga 
Blaža) u Boljunu (1595-1663), Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. XLV. - 
XLVI./2005.
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2.66.  Buzeština u Istarskom razvodu, Momjanski primjerak – rasprava i izvod, Buzetski 
zbornik 33/2006.
2.67.  Neobjavljene glagoljske isprave iz arhivskog fonda »Porečki notari«, Nova Istra 
1-2/2006.
2.68.  Momjanština u Istarskom razvodu. Izvod iz Momjanskog primjerka Istarskog 
razvoda, Bujština 2006, Književno-povijesni zbornik, Umag 2006.
2.69.  Ročki župani u drugoj polovini XVI. stoljeća, Buzetski zbornik 34/2007.
2.70.  Glagoljska isprava iz Boljuna od 1. ožujka 1611. godine, Zbornik Općine Lupoglav 
2007.
2.71.  Oporuka Jelene sestre Petra Kružića od 27. veljače 1511. godine, Zbornik Općine 
Lupoglav 2007.
2.72.  Knjiga računa bratovštine sv. Bartolomeja u Roču (1523.-1611.) kao izvor za 
gospodarsku povijest Roča, Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.73.  O jednom glagoljskom grafitu u crkvi sv. Roka u Roču, Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.74.  O knjizi računa općine Roč (152.-1628), Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.75.  O popu Iliji Pećariću (1461.-1551.), Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.76.  Pabirci iz povijesti Roča (Tragom glagoljskih zapisa), Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.77.  Prilog za povijest kulture u Roču u XVI. stoljeću, Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.78.  Ročki župani u drugoj polovini XVI. stoljeća, Roč i Rošćina, Roč 2007.
2.79.  Crtice iz povijesti Huma, Buzetski zbornik 35/2008.
2.80.  Kada je i tko prepisao momjanski primjerak Istarskog razvoda, Nova Istra 1-
2/2008.
2.81.  Istarski razvod – važan izvor za srednjovjekovnu gospodarsku povijest Istre, 
Arhivski vjesnik, god. 51/2008.
2.82.  Istarski razvod kao izvor za gospodarsku povijest, Pazinski memorijal, knjiga 
26/27, Pazin 2009.
2.83.  Prilog proučavanju gospodarske povijesti Roča u XVI. stoljeću, Buzetski zbornik 
36/2009.
2.84.  Transliteracija glagoljske isprave od 21. rujna 1403, Turjaška knjiga listin II, 
dokumenti 15. stoletja, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 
2009.
2.85.  Matična knjiga krštenih (1598.–1636.) iz Boljuna, Zbornik općine Lupoglav 
2010.
2.86.  Knjiga vjenčanih župe Boljun (1576. –1640.), Zbornik općine Lupoglav 2010. 
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B. RADOVI U SURADNJI S DRUGIM AUTORIMA
1. Izvori za povijest radničkog, socijalističkog i komunističkog pokreta u Istri u 
Historijskom arhivu u Pazinu, Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 
XXVII/1985.
2. Pobuna žena na Tinjanštini 1931., Pazinski memorijal 15/1987.
3. Narodnooslobodilački rat i socijalistička revolucija, Bujština – Il Buiese, Buje 
1985.
4. Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Istru 1944.-1945., Pazinski memorijal 
13/1984.
5. Historijski arhiv Pazin, Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, SR Hrvatska, Beograd 
1984.
6. Matične knjige na području istarske županije. Uvod, Vjesnik istarskog arhiva, sv. 
11-13/2004-2006.
RECENZIJE KNJIGA, STRUČNIH I ZNANSTVENIH RADOVA
1. Bernard STULLI, Istarsko okružje1825-1860.
2. Anton GIRON, Zapisnici KNOO-a Kastav 1944.-1945.
3. Antonija ZARADIJA KIŠ, Šimun Greblo i njegovo tumačenje Muke Kristove 
(1493.)
Osim navedenog recenzirao je više desetaka stručnih i znanstvenih radova, objavljenih 
u raznim časopisima.
ČLANSTVO U UREDNIŠTVIMA 
a/ Član uredništva
1. Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu i Posebna izdanja historijskih arhiva 
u Rijeci i Pazinu od 1974. – 1991.
2. Pazinski memorijal od 1971. – 1991.; 2006.
3. Zbornik Poreštine br. 2/1987.
4. Vjesnik istarskog arhiva od 1991. –
5. Hrvatska gimnazija u Pazinu, Zbornik radova, Pazin 1999.
6. Buzetski zbornik od broja 29/2003. –
b/ Glavni i odgovorni urednik
1. Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, br. 22/1978., 23/1980., 26/1983., 
27/1985., 30/1988., 31/1989.
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2. Zlatko HERKOV, Gradnja ratnih brodova u Kraljevici 1764-1767., Posebna 
izdanja historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu 6/1979.
3. Bernard STULLI, Istarsko okružje 1825-1860., Posebna izdanja historijskih 
arhiva u Rijeci i Pazinu 8/1984.
4. Ljekarna »Kaštel« Pazin (Fotomonografija), Pazin 1989.
5. Vjesnik istarskog arhiva, sv. 1(32)/1991.
6. Anđelko BADURINA, Boljunski glagoljski rukopisi, Historijski arhiv Pazin, 
Posebna izdanja 11, Glagoljski rukopisi 1, Pazin 1992.
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